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ޓ̆ࡃ࡯࠯࡞ᆔຬળߩ൘๔䄬Compliance and the compliance function in banks, 
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ޓ̆Principle : The bank’s senior management is responsible for the effec-
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